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Fig 1: Coordination sphere of Sm3+ (left) and crystal structure (right) in [S(Et)3][LnI6] 
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Fig. 4:     [Ba(Tf2N)3] strands in [mppyr][Ba(Tf2N)3] (CF3-groups are omitted for reasons of clarity) 1
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Fig. 5: Hexagonal packing of the    [Ba(Tf2N)3] strands in [mppyr][Ba(Tf2N)3] 1∞
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Fig 5: Coordination sphere of Sm3+ (left) and crystal structure (right) in [S(Et)3][LnI6] 
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